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низациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства и объема инвестиций 
составили 76976.4 млн. рублей. Из общего объема инвестиций в основной капитал по орга­
низациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства и объема инвестиций, 
не наблюдаемых прямыми статистическими методами, инвестиции в жилищ а за 2013 г. со­
ставили 2110.8 млн. рублей, в здания (кроме жилых) и сооружения -  37928.6 млн. рублей, в 
машины, оборудование, транспортные средства 34753.3 млн. рублей, прочие инвестиции со­
ставили 2183.7 млн. рублей» [3].
Состояние экономики Белгородской области на данный момент характеризуется 
устойчивыми сбалансированными и позитивными тенденциями, которые прослеживаются 
практически по всем основным социально-экономическим показателям. Наблюдается рост 
промышленного и сельскохозяйственного производства, инвестиций в основной капитал, 
улучшились показатели уровня жизни населения. Этому способствует проведение прави­
тельством области активной инвестиционной политики по развитию экономики и социаль­
ной сферы, системный подход к реш ению поставленных задач и конструктивное сотрудни­
чество с региональными бизнес-структурами и населением.
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ВНЕШ НЯЯ ТОРГОВЛЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ЭКОНОМ ИЧЕСКОМ  РАЗВИТИИ РЕГИОНА
В.П. Выродова, Н.Ф. Сивцова 
г. Белгород, Россия
Внешнеэкономический комплекс занимает особое место в развитии национального 
хозяйства России. Внешнеэкономическая политика является одним из важнейших факторов 
социально-экономического развития страны, ее инновационного обновления и повышения 
конкурентоспособности.
Несмотря на значительный рост объемов внешнеэкономической деятельности России, 
в сфере внешней торговли наблюдается ряд острых проблем: низкая диверсификация терри­
ториального и товарного распределения, ярко выраженная сырьевая направленность экспор­
та и его зависимость от конъюнктуры мирового рынка, чрезмерная зависимость ряда отрас­
лей экономики от импорта, относительно низкая вовлеченность во внешнеэкономические 
связи малых и средних предприятий и другие [3].
С учетом данных проблем необходимо отметить, что целью современной внешнеэко­
номической политики является создание условий для достижения лидирую щих позиций РФ 
в мировом хозяйстве за счет ее эффективного участия в мировом распределении труда и по­
вышения глобальной конкурентоспособности на мировой арене. При этом следует помнить, 
что внешнеэкономический потенциал страны формируется за счет активной политики и 
внешнеэкономической деятельности ее регионов.
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Белгородская область является важным участником внешнеэкономической деятельно­
сти РФ по причине ее выгодного географического положения. Сотрудничество с зарубеж­
ными партнерами имеет для области исключительно важное значение.
География внешнеторговых связей Белгородской области весьма обширна. Так, в 
2012-2013 гг. Белгородская область экспортировала свои товары в 66 стран мира, а закупки 
импортной продукции осуществлялись в 76 странах мира (рис.).
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Рис. География внешнеторговых связей Белгородской области 
"Источник: [3]
Среди стран СНГ основными получателями экспортной продукции из Белгородской 
области за 2013 г. являлись Украина (88,48%  экспорта в страны СНГ) и Азербайджан 
(5,11%). Такое же положение наблюдалось и в 2012 г.: объем экспорта в У краину и Азербай­
джан составлял 767,5 и 39,5 млн. долл. соответственно, в то время как обший объем экспорта 
в страны СНГ был равен 889,9 млн. долл. Наиболее крупными странами-импортерами из 
стран СНГ являлись Украина (99,28 %  импорта из стран СНГ) и Молдова (0,62%). Анало­
гичная ситуация наблюдалась и в 2012 г.: объем импорта из Украины и М олдовы составлял
4283,7 и 56,0 млн. долл. соответственно, в то время как общий объем импорта из стран СНГ 
был равен 4345,0 млн. долл. (табл.).
Таблица
2010 2011 2012
Внешнеторговый оборот 6905,2 10495,4 8874,1
экспорт 2704,1 3840,1 3632,8
импорт 4201,1 6655,3 5241,3
в том числе:
со странами дальнего зарубежья 2616,0 4160,6 3410,6
экспорт 1914,3 2889,2 2537,5
импорт 701,7 1271.4 873,1
со странами СНГ 4289,2 6334.8 5463,6
экспорт 789,9 950,8 1095,3
импорт 3499,4 5384,0 4368,3
Источник: [1]
Предприятия Белгородской области активно развивают торгово-экономическое со­
трудничество со странами дальнего зарубежья, на долю которого в 2012 г. приходилось 
38,4%  внеш неторгового оборота области. При этом стоит отметить положительную динами­
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ку товарооборота области со странами-партнерами Европейского союза, характеризующ ую­
ся ростом за анализируемый период.
Наибольшую долю во внешнеторговом обороте Белгородской области в 2013 г. заня­
ли Нидерланды (395,3 млн. долл.). Наиболее значительные поставки продукции из промыш ­
ленно развитых стан в область в 2013 г. осуществляли Германия (12,85%  импорта из стран 
дальнего зарубежья) и Австрия (7,7 % ).Отрицательная динамика роста экспорта из области 
наблюдалась в 2012 г. с такими странами как Великобритания и Ф ранция (на 33,4 и 120,4 
млн. долл. СШ А соответственно).
В целом же можно говорить о стабильных и положительных торгово-экономических 
отношениях Белгородской области со странами -  участниками Европейского союза, 
прогнозируя их дальнейшее устойчивое сотрудничество.
Постоянными крупными торговыми партнерами из развивающихся стран в 2013 г. яв­
лялись Китай (26,24%  экспорта в страны дальнего зарубежья), Турция (14,41% ) и Египет 
(9,54%). Импорт продукции в Белгородскую область в 2013 г. был наибольшим из Китая 
(6,88% импорта из стран дальнего зарубежья) и Польши (5,77 %).
Что же касается товарной номенклатуры внешней торговли Белгородской области, 
экспорт имеет сырьевую направленность и за областью сохраняется роль традиционного по­
ставщика железной руды и черных металлов. Импорт товаров значительно превышает экс­
порт. Подавляющая доля импорта приходится на сравнительно небольшое число стран. 
Большую часть импорта в Белгородскую область составляют вагоны железнодорожные, 
трамвайные, грузовые (57,3 % от всех импортируемых товаров), на втором месте находятся 
черные металлы, на третьем —  трубы [1].
Лидирующие позиции в торговых отношениях в 2012-2013 гг. принадлежали Укра­
ине, на долю которой приходилось 59,9%  внешнеторгового оборота Белгородской области. 
Объективными факторами, определяющими ориентацию внешней торговли области пре­
имущественно в Украину, являются территориальная близость, технологическая взаимозави­
симость отдельных видов производств, а также налаживание приграничных экономических 
связей. Наряду с этим активно развивается торгово-экономическое сотрудничество в рамках 
Таможенного союза.
Также следует отметить, что экспортные поставки в развивающ иеся страны превы­
шают их импортные поставки в Белгородскую область. Исключением является Бразилия, во 
внешнеторговых отношениях с которой присутствует только импорт в Белгородскую об­
ласть. Наибольшую часть импорта составляет импорт из Бразилии, включающий такие това­
ры, как сахар-сырец, машины для уборки сельскохозяйственных культур. Наибольшую часть 
экспортных операций занимают поставки в Китай. Экспорту в Китай подлежат руды 
и концентраты железные, черные металлы, машины стиральные.
В настоящее время для развития международного сотрудничества Белгородская об­
ласть использует основные организационно-управленческие ресурсы, включая такие меха­
низмы, как:
- координация деятельности с федеральными органами власти в рамках реализации 
единой внешнеэкономической политики;
- использование региональных и федеральных механизмов управления внешнеторго­
вой деятельностью и стимулирование экспорта;
- участие в работе механизмов приграничного сотрудничества;
- формирование договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества с террито­
риально-административными образованиями зарубежных государств;
- поддержание рабочих контактов с загранпредставительствами РФ и иностранных 
государств и их территориально-административных образований [2].
Таким образом, основной целью развития внешнеэкономической деятельности и, в 
частности, внешней торговли, является: создание за счет эффективной международной дея­
тельности благоприятных внешних условий для повышения конкурентоспособности и разви­
тия экономики региона, продвижение имиджа области как инвестиционно привлекательного
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региона России, пополнения доходной части регионального бюджета, а также обеспечение 
выполнения региональных функций по реализации внешнеполитической линии РФ в Цен­
трально-Черноземном округе.
Подводя итог, следует отметить, что эффективность развития внешнеэкономической 
деятельности страны в целом и ее интеграции в мировое хозяйство во многом зависит от 
уровня развития и целенаправленного использования экспортного потенциала регионов.
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М играционные процессы играют важную роль в социально-экономическом и демо­
графическом развитии нашего государства. Так, за два последних десятилетия более полови­
ны естественной убыли населения была компенсирована миграционным приростом.
Одним из источников роста численности населения страны в целом и ее регионов в 
частности является переселение мигрантов на постоянное место жительства в нашу страну. 
А привлечение зарубежных сотрудников по приоритетным профессионально­
квалификационным группам согласно потребностями экономики России является необходи­
мостью для ее дальнейш его становления. В наше время миграция работников высокой ква­
лификации считается существенным источником накопления человеческого капитала, кото­
рый обеспечивает экономический рост и благосостояние в странах-экспортерах. В современ­
ных условиях конкурентная борьба по привлечению высококвалифицированных работников 
из-за рубежа имеет международный масштаб. Следовательно, что одной из главных страте­
гических задач государства является создание условий и механизмов для привлечения вос­
требованных высококвалифицированных специалистов различной направленности, а также 
предпринимателей, бизнесменов и инвесторов, в первую очередь на долгосрочной основе.
М играционная привлекательность России в наше время низка по сравнению с други­
ми странами-экспортерами, она распространяется в основном на население государств -  
участников Содружества Независимых Государств. Не прекращается эмиграционный оггок 
из страны. Мигранты последних поколений, прибывающие в Россию из государств -  участ­
ников СН Г, относительно своих предш ественников, к сожалению, владеют меньшим уров­
нем образования, знания русского языка и профессиональной подготовки[3].
М играционное законодательство нашего государства не точно отвечает текущим и 
будущ им потребностям экономического, общественного и демографического развития, ин­
тересам работодателей и российского общества в целом. Законодательство ориентировано на 
привлечение лиш ь временных иностранных работников, но оно не включает меры, которые 
содействуют переезду на постоянное место жительства, приспособлению и интеграции 
приезжих.
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